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Journal of Public Administration Research and 
Theoryの掲載論文が最も多く（21論文），次い
でPublic Management Reviewが15論文，Public 
Administration Reviewが12論文，The American 
Review of Public Administrationが５論文，その
他の行政分野の学術誌が10論文であり，残りは，
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